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INTRODUCCIÓ
 A l’inici del batxillerat, se’ns presenta a tot l’alumnat un repte molt impor-
tant: el treball de recerca. Consisteix a fer una petita investigació sobre un 
tema i d’aquesta manera intentar respondre unes hipòtesis plantejades amb 
anterioritat per arribar a una conclusió final. L’objectiu d’aquest treball és do-
nar a conèixer l’esforç realitzat per les nostres avantpassades que, mentre 
treballaven pacientment a la llar, tot desenvolupant tasques poc valorades, 
transmetien la cultura del nostre territori, al tram mitjà del riu de la Sénia. 
En definitiva, es tractava de veure com les dones aprenien cultura en les 
societats tradicionals amb poc nivell d’industrialització i, més recentment, 
en les cultures modernes amb un nivell d’industrialització més potent; com 
experimentaven i fins i tot arribaven a modificar aquesta cultura apresa, i, 
finalment, com acabaven transmetent-la. 
 En un principi, va ser força difícil trobar fonts escrites que pogués aprofitar 
i, per aquest motiu, la meua tutora i jo vam atribuir molta importància a les 
fonts orals. Vam decidir basar-nos en el resultat d’un seguit d’entrevistes fe-
tes a diferents dones dividides en tres grups d’edat: de 40 a 48 anys, de 60 a 
68 anys i a partir de 80 anys. Les escollides van ésser dones del meu entorn: 
les iaies, la mare, les veïnes, les conegudes... i, a partir de la informació que 
em van proporcionar, es va anar gestant el treball escrit. No puc fer altra 
cosa que agrair-los la paciència que van tenir amb mi i la valuosa informació 
que em van aportar.
 El treball intenta explicar el paper transmissor i creador de les dones en 
quatre camps de la cultura: la cuina, la neteja, la roba i la cultura oral 
(els contes, les dites, les cançons, etc.). Aquest és, però, només un petit 
1 Aquest article és una versió del treball de recerca realitzat per Jael Grau Campos durant el 
curs acadèmic 2007/2008. El treball va obtenir un accèssit al premi Mestall de l’Associació 
d’Història Rural de les Comarques Gironines. 2008
fragment; a l’original es podia trobar una explicació detallada de la metodo-
logia emprada, les entrevistes realitzades i una cinquantena de fotografies 
cedides per les entrevistades. 
 Segurament, però, la part més valuosa del treball és l’annex adjunt. Allí, 
s’hi poden trobar recollits 44 jocs, 78 receptes, 30 contes, 9 endevinalles, 61 
cançons, 27 dites i 19 oracions, per evitar d’aquesta manera que algun dia 
s’oblidin.
 Espero que gaudiu llegint el fragment tant o més que jo redactant el treball.
1. ELS MENJARS, TRADICIÓ I ART
 “La cuina: un espai reservat només a les dones, un territori vedat, una 
obligació?” Sembla que sigui així. Des de sempre, la tasca de cuinar ha estat 
reservada a les dones i s’ha limitat l’entrada dels homes només al món de la 
restauració. Aquesta és la qüestió que em preguntava d’entrada.
 Aquest monopoli respecte de la cuina, aquesta prohibició implícita als 
homes d’entrar en “territori vedat” no manifestada públicament, però sí de 
manera real, ha propiciat l’aparició de molts acudits com ara “He donat una 
mica més de llibertat a la meua dona: li he fet la cuina més gran” o respostes 
del tipus “Això és cosa de dones”, quan a algun home se li retrau que no 
sàpiga ni fregir un ou. 
 Immediatament, em vaig plantejar una segona pregunta: aquesta “restric-
ció” és vigent actualment? Parlant amb les dones de la primera i la segona 
generació, em vaig adonar que aquest fet era realment apreciable i que, 
molts cops, quan els qüestionava si s’havien preocupat que els fills sabessin 
cuinar o, si haguessin tingut fills, els haurien ensenyat a cuinar, la majoria 
d’elles es quedava sorpresa, com si no s’ho hagués plantejat mai. En canvi, 
la majoria de les dones de la tercera generació té clar que els hi ha d’instruir, 
indistintament, a fills i filles, encara que reconeix que sovint no ho pot en-
senyar per manca de temps i tampoc els fills s’esforcen gaire a aprendre’n.
 Encara que la cuina és potser el camp on millor es desenvolupa la majo-
ria, moltes han expressat el seu poc interès a transmetre’n els coneixements 
tant als seus fills com a les seues filles, només s’han assegurat que sàpi-




 Potser on més interès es mostra en aquest aspecte és en la primera ge-






 La transmissió cultural a la cuina comença —i començava— amb l’apre-
nentatge dels plats més senzills: un ou ferrat, una truita, una amanida, un ar-
ròs blanc... Més endavant, seguien els plats més complexos. Paral·lelament 
a aquest procés, les aprenents han xafardejat tot el món relacionat amb els 
menjars especials, ja fos aquells que es cuinaven en dies especials —Nadal, 
Pasqua...— o aquells altres que comportaven una preparació especial —
melmelades, conserves... 
 Un aspecte que m’ha sobtat molt és que la majoria de dones reconeix que 
ningú li va ensenyar específicament a cuinar, que va aprendre a cuinar mi-
rant i ajudant en algunes ocasions. Per a elles, el moment en què comencen 
a cuinar realment és quan es casen o bé (en la tercera generació) quan van 
a estudiar fora. També caldria observar una altra diferència entre aquests 
dos grups: les dones que han deixat la casa per anar a treballar són les que 
menys conserves, melmelades i altres coses per l’estil han elaborat després 
de casades pel seu compte; en canvi, les dones que es van quedar a casa 
per ajudar en les tasques domèstiques i complementar les faenes agrícoles 
de l’home han continuat més aquestes tradicions.
Jo	no	vaig	ajudar	ja	que	treballava;	a	més,	la	meua	germana	ajudava	a	la	meua	mare.	
Fins	que	em	vaig	casar	no	vaig	cuinar	mai	pràcticament.	(Càndida	Rosa	Itarte)
 Tal com passarà amb els altres apartats d’aquest estudi, una vegada fet 
l’aprenentatge s’iniciava el procés de creació. Puc afirmar que ens trobem 
davant d’un dels fets culturals més perpetuats i, a la vegada, que han donat 
lloc a més creacions. El menjar és essencial per a la nostra subsistència i 
sembla que totes, ensenyants i aprenents, hi posen certa dedicació. 
 Una mateixa recepta pot ser interpretada de maneres molt diferents. Fins 
i tot una mateixa persona cuinant un mateix plat pot obtenir-ne resultats 
diferents segons les ocasions. Aquests canvis poden trobar-se tant entre 
diferents zones com entre diferents generacions. Per exemple, una dona pot 
posar xoricet a les llenties i la seua filla, no, o, al mateix poble, unes famílies 
poden posar condiments diferents per als mateixos plats; no cal dir que entre 







2 Fabre, J.; J. M. Huertas: Cent	anys	de	vida	quotidiana	a	Catalunya. Pàg.115.
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 Efectivament, segurament estem davant de les darreres dones que per-
den temps a la cuina. Moltes de les entrevistades de la tercera generació 
han manifestat que la cuina els agrada, però que no en tenen, de temps, i 
només en comptades ocasions poden dedicar-n’hi més. No cal dir que em-
prar cassoles i altres eines de terra només es fa en ocasions especials; les 
olles exprés i tota la bateria d’electrodomèstics escurcen el temps a la cui-
na i, molt probablement, en trauen aquells mil gustos de la cuina feta amb 
la paciència del foc a terra o el foc de la cuina econòmica. Les dones de 
la primera i segona generació, en canvi, ocupen el temps que els dóna la 
inactivitat laboral, ja sigui per jubilació, ja sigui perquè no han treballat mai, 
a fer anar més temps el foc. “L’olla exprés no m’agrada tant!” és una de les 
expressions que més han pronunciat els seus llavis, encara que reconeixen 





 Malgrat aquest reconeixement a la nova tecnologia i a l’acceptació d’haver 
conegut noves receptes, ja sigui perquè les han vist a la televisió (l’Arguiña-
no és un ídol!) o perquè han llegit receptes a llibres i revistes, les dones de 
la primera i segona generació no s’han preocupat gaire de canviar els plats 
que han après de les seues mares, iaies o ties i els han mantingut tal com 
els van aprendre, amb petites variacions. Les més joves, en canvi, han fet 
una gran aportació amb les receptes que han après d’altres amigues, llegint, 
mirant la televisió...3 
 La varietat de plats amb què ens trobem avui dia són fruit de la gran dis-
ponibilitat d’aliments amb què es compta a l’hora d’anar a comprar. Per a 
una dona de la primera generació, era impensable de trobar, per exemple, 
plàtans de Canàries o mango tropical, quan anava a comprar. La seua cuina 
es nodria d’allò que conreava a l’hortet o dels “ultramarins” que trobava a 
les petites botigues locals. Alguna iaia m’ha confessat que l’atabala trobar 
tantes coses als supermercats. 
 En aquest treball he potenciat, lògicament, aquella cuina que té unes ar-
rels populars, la que es basa en productes autòctons. Les nostres terres es 
troben dintre d’una zona rica en productes mediterranis, per això la nostra 
gastronomia és molt rica i variada. Un dels aliments que més abunda és el 
cereal, amb tots els seus derivats, però també tenim fruita, oli, bons vins, 
lleguminoses...
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3 Vegeu la llibreta de receptes de la meua besiaia i la de la meua mare, la qual, a més, disposa 
de tota una bateria de llibres de receptes.
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 Més que establir una relació de les diferents receptes que he anat reco-
llint, aquí he intentat parlar, en general, dels diferents plats i de la relació que 
tenen amb aquests productes autòctons. 
1.1 Els primers plats
 Pel que fa als primers plats o plats calents, bàsicament s’empraven hor-
talisses, cereals i llegums que es tenien a l’hort de casa a cada estació de 
l’any. S’hauria de destacar una sèrie de productes com ara les patates, l’ar-
ròs, els cardets, els cigrons, les semoletes... Un plat que ha sorgit d’aquest 
poti-poti d’ingredients de les nostres terres és l’olla. 
1.1.1 L’olla, el plat més comú 
 L’olla és el plat més repetit i en el qual totes es posen d’acord a afirmar 
que era el plat bàsic en la seua alimentació, però, tot i aquest consens, no 
hi ha dos entrevistades que la facin de la mateixa manera, per això podem 
afirmar que hi ha diferents formes de cuinar una bona olla. En recollir els 
ingredients que s’utilitzaven, vàrem veure certa diversitat, encara que tenien 
un denominador comú que era emprar els productes de la terra: algunes 
utilitzaven fesols i d’altres, cardets; unes hi ficaven arròs i d’altres, pilota... i, 
per tant, se’m feia molt difícil traure’n una recepta única. Tot i així, una de les 
entrevistades, la senyora Càndida Itarte, va fer-nos una diferenciació entre 
dos tipus d’olla: de dejuni i de carn. La primera, com el seu nom indica, no 
porta carn i, segons em va explicar, era la que ella prenia a diari (encara que 
algunes vegades potser sí que hi afegien un poc de carn) i la segona era la 
que cuinaven en dies de festa i hi afegien botifarres, pollastre... Finalment, 
també caldria destacar l’olla de Purificació Ferré, ja que és completament di-
ferent de totes les altres i, per tant, és una invenció única de la seua iaia. La 
família de la meua tutora feia l’olla de recapte que consistia en bledes, arròs, 
patata, ceba, tomata i safranoria talladetes i un all sofregit posat damunt de 
l’oli acabat de tirar. En aquesta família, es barrejava sempre els fesols amb 
la col i els cigrons amb les bledes.
Olla de cigrons (Isabel Campos)
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 El que es feia generalment per aprofitar més l’olla era colar el caldo per 
cuinar un primer plat només amb la sopa i l’arròs i, al segon plat, s’hi ficaven 
els fesols i la carn, per exemple. 
 Altres plats calents destacables serien les sopes escaldades, les farine-
tes, les guixes, el puré de fava, les llenties, els fesols, el moniato fregit, la 
sèmola de panís, arròs amb col i fesols, les bajoques i la sopa de flam. 
 Molts d’aquests plats que es podien trobar durant els àpats quotidians 
d’una família han anat desapareixent a poc a poc, sobretot per la influència 
de les modes. Les farinetes i les guixes han quedat substituïdes per la pasta 
italiana i cada vegada hi ha més tendència a substituir plats “consistents” 
com les llenties i els fesols per algun plat més lleuger com l’amanida per tal 
d’evitar tants carbohidrats. Per tant, no es busca tant la disponibilitat dels 
aliments per cuinar sinó que es vol seguir una dieta més saludable. 
 Les dones de la tercera generació i algunes de la segona ja no han cuinat 
mai aquests plats i tampoc tenen curiositat per aprendre’ls. Altres, com la 
sopa de flam, que havien estat oblidats per un temps, actualment s’han po-





    
1.2 El tall
 Ara és el torn dels segons plats, cuinats amb tot tipus de carn i peix. Els 
plats anomenats dintre d’aquesta categoria han estat el frito, els rostits tant 
de conill com de pollastre, les faves ofegades en frito, la col sofregida en 
sardina de casco, el pollastre, les pilotes de carnestoltes, els tords, els esto-
fats, el pop sec, la patata en llanda, la paella, el moll, les vetes, el lluç i les 
galeres. La majoria d’aquests plats no es continuen trobant en l’actualitat, ja 
que el que ha canviat sobretot és la forma de cuinar-los. Per exemple, abans 
el peix només es cuinava en suquet o fregit, però ara, gràcies a l’arribada de 
noves receptes, de llibres, de la televisió o per la introducció de nous estris 
gastronòmics, com ara la planxa, podem cuinar el peix de moltes maneres: 
a la planxa, arrebossat, fregit, torrat... 
Estofat de vedella (Isabel Campos)
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 S’ha de tenir en compte que la disponibilitat de certs aliments com la carn 
o el peix podia variar depenent de la família, és a dir, si tenia animals a casa, 
si era una família de caçadors o de la proximitat al mar.
 Per això, una família que tingués animals a casa segurament devia men-
jar més conill o pollastre; a casa d’una família caçadora podríem trobar algun 
que altre tord, i seria molt normal veure una família falduda4  —o canare-






 Si parlem del peix que consumien les entrevistades, hi trobarem molta 
diferència; lògicament, com més a l’interior ens anem desplaçant, més difícil 
es feia l’aprovisionament de peix i, per tant, aquest apareixia escassament 
en les menjades. Deixant de banda l’entrevistada que provenia d’Alcanar, la 
majoria comprava el peix a les peixateres que anaven pel poble venent-lo i 
no en trobaven molta varietat: peix bullit, vetes fregides, abadejo, sardines 
de casco... L’entrevistada d’Alcanar tenia un iaio pescador i, per tant, en 
menjaven molt, però va parlar també d’un tipus de peix que ja no es menja 
gaire: el pop sec.
S’agafa	el	pop	i	se’l	va	obrint	poc	a	poc,	les	potes	també,	i	se	li	fica	sal	i	pebre.	L’esteníem	
i	el	deixàvem	secar”.	(Purificación	Ferré)
1.2.1 La matança del porc 
 Generalment, la cura dels animals de la casa era a càrrec de les dones i 
s’acostumava a tenir conills, gallines, coloms, cabres i un porc per proveir-
se de carn. Aquest ritual relacionat amb l’obtenció de la carn és la matança 
del porc que sovint se celebrava poc abans del Nadal.5  Actualment aquest 
esdeveniment ha passat a la història, però he tingut la gran sort, ja que la 
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4 Ulldecona és relativament a prop de la mar.
5 “Un esdeveniment important que reuneix tota la família és la matança del porc. Els bacons o 
marrans, blancs o negres, es criaven i engreixaven fins a l’arribada de l’hivern i aleshores, pas-
sat Nadal, tenien lloc les matances, les porquejades, amb acompanyament de festa familiar i de 
veïnat. Essent el porc un animal susceptible de ser aprofitat integrament, els pagesos quedaven 
abastits per tot un any de cansalada, pernils o cuixots, i embotits de tota mena: botifarres de 
ceba, de carn o d’arròs, blanquets o poltrotes, llonganisses i sobrassades. Productes que des-
prés, amb parsimònia, es gastaven en els àpats familiars”. MIRA, J. F. (1983): “Temes d’etno-
grafia valenciana”, dins Poblament,	arquitectura,	condicions	de	vida	domèstica, vol.1. Alzira: Ed. 
Institució Alfons el Magnànim. Diputació de València. Pàg. 403.
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majoria de les entrevistades l’havia vist i m’ha pogut explicar, de primera 
mà, en què consistia. M’he volgut centrar en el paper específic de la dona 
en aquest ritual i he descobert que tenia un rol molt diferenciat respecte al 
de l’home. La dona era l’encarregada de regirar la sang, netejar els budells i 
lligar les salsitxes i les botifarres. 
Burro per farcir les llonganisses, les botifarres… (Isabel Borràs)
 Cal remarcar que haver assistit a aquest ritual no depèn de la generació, 
sinó més aviat de les condicions de cada casa: hi ha entrevistades de la ter-
cera generació que l’han presenciat (una filla de carnissers, una descendent 
de pagesos...); en canvi, també hi ha una entrevistada de la primera gene-
ració que no l’ha vist ni hi ha participat, ja que formava part d’una família de 
menestrals. M’agradaria destacar l’interès que demostra una de les dones 







1.3 Què hi ha de dolç?
 Finalment, hem de fer referència a les postres. El que més abundava era 
la fruita del temps, que era un reforç vitamínic en l’alimentació. Durant l’estiu 
n’hi havia molta varietat: maçanes, peres, cireres, préssecs... en canvi, du-
rant l’hivern, se’n tenia menys: alguna mandarina, alguna taronja... Per això, 
moltes famílies optaven per fer melmelades, codonyat o fruita en almívar per 
tal de disposar-ne durant tot l’any. 
 La fruita no va ser un ingredient important per als plats, s’utilitzava per fer 
algun cóc de maçana i poc més. Les figues, com a excepció, eren cuinades 
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de mil i una formes. Per exemple, les podem trobar aixafades (s’aixafaven i 
es deixaven assecar) i esbardades (obertes, mullades amb aigua o llet i pas-
sades per farina, després es fregien). Alguns mètodes curiosos de destacar 
serien fer “besar” les figues per tal d’unir-ne dos o ficar una pell de taronja a 
dintre per tal de donar-hi millor gust. Generalment, es feien per a festes de 
Nadal, acompanyades de les borraines, que també es fregien amb la matei-
xa pasta i s’acompanyaven amb sucre o mel.
Figues aixafades amb pell de taronja (Doloretes Vilaró)
1.3.1 Rebosteria
 Caldria destacar el paper de la rebosteria (tant cócs com pastes), ja que 
són receptes que s’han anat transmetent de generació en generació sense 
modificacions i que sembla que és el que més atrau, potser perquè només 
se’n cuinen en ocasions especials o, depenent de la família, un cop per set-
mana. A més, dóna l’oportunitat de demostrar la manya que es té cuinant, 
per això cada família té les seues receptes pròpies, encara que hi ha una 
colla de generalitats que es repeteixen a banda i banda del riu. El pastisset 
es fa a tot arreu, encara que a Ulldecona menys, tal com passa amb les ga-
letes de sagí o “coraçons”.
Merengues (Victòria Balada)                                 Coca celestial (Doloretes Vilaró)
 En ocasions especials també s’elaboraven pastes diferents: a Nadal es 
feien els ous bufats, el massapà i els crespells; per a les bodes, les tortelles 




manjoia a la Sénia), i per a festes d’Agost a Rossell es feia la coca celes-
tial. Les pastes que solien fer-se durant tot l’any eren la pasta barata, les 
fogasses, les primes (tallats a la Sénia), el pan quemado, el merengue, les 
galetes, els rotllets, els pastissets, els almendrados, els carquinyols, els co-
rets, les magdalenes (s’anomenen també galls de taronja, ja que s’usava un 
motlle amb aquesta forma), els rotllets d’aiguardent i les coquetes de sagí. 
També es feia cóc ràpid, cóc roial, cóc de maçana (en algunes temporades), 
cóc de tomata, cóc de brull i braç de gitano. 
1.4 Els esmorzars i els berenars
 Els esmorzars solien ser forts en el cas que s’anés a treballar. Es menja-
va sardines, sardines de casco, salsitxes o qualsevol cosa que quedés del 
dia anterior. En temps de sega, per exemple, a les set o les vuit del matí, es 
realitzava la primera menjada i allà a les deu feien una paradeta “fer les deu 
hores” i feien un “puntalet” que consistia a menjar una cassoleta de sopes en 
ou o fidevets. Els fideus es preparaven amb cap i costelles de conill. Per als 
menuts de casa i quan no es tenia tanta gana es feien sopes en llet o coses 
paregudes.
 El berenar era un menjar més de xiquets, encara que els homes o les do-
nes, si treballaven, podien fer una paradeta per menjar-se un pastisset o una 
altra pasta amb un gotet de licor. Els xiquets solien berenar pa amb vi i sucre, 
oli i sal, xocolata i, en cas que no mengessin pa, havien de decantar-se per 






 A part del menjar, les dones també es van especialitzar a elaborar begu-
des que bàsicament estaven fetes amb tres ingredients que hi actuaven com 
a principals: herbes, alcohol o vi. 
Beguda de codony i calmant (Isabel Campos)
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 Hauríem de distingir-les en dos grups: les que servien per curar petites 
malalties o indisposicions (mals de panxa, per exemple) i les que es prenien 
en acabar les menjades. Del segon grup, han aparegut el licor de codony, el 
calmant, la mistel·la, el vi cuit i l’aigua en mel. En canvi, les herbes aromàti-
ques com la camamilla, el poliol, la marialluïsa... eren utilitzats en casos de 
malestar. 
1.6 Tenir ben ple el rebost: les conserves
 Un sistema per poder mantenir els aliments que encara saben les tres ge-
neracions, però que segurament es perdrà (ho observem si tenim en compte 
que per a les últimes generacions ja no els resulta un coneixement útil ja que 
gairebé mai el fan servir), són les conserves. 
 En un principi es feien amb botelles de xampany (la tia Joaquina va ex-
plicar: “No era tan senzill com ara tenir botelles de xampany, havies d’anar 
als bars a demanar per favor que te’n guardessin alguna.”) i era bastant 
complicat ficar-hi la tomata dintre, s’havia de servir d’una canyeta i un embut 
i era un treball molt laboriós que podia fins i tot durar dies. Quan ja tenien la 
tomata envasada i tapada amb el tap i una cordeta que es lligava en forma 
de creu, ficaven les botelles al bany maria. Per tal de saber quan estava llest, 
hi afegien una patata crua i, quan estava bullida, enretiraven les botelles. 
Després, les botelles de xampany van ser substituïdes per pots de vidre 
tancats hermèticament amb una tapa, cosa que va accelerar-ne el procés. 
Pots moderns de conserva de tomata i samfaina (Isabel Borràs)
 Durant les entrevistes, quatre senyores m’han comentat que elles saben 
que no calia ficar la conserva al bany maria i que uns polvets (que no m’ha 
sabut explicar quins són ja que elles no ho feien així) ho substituïen. Van 
puntualitzar que aquests polvets només recorden que es poguessin posar 
quan ja el procés es feia amb els pots de vidre i que se n’afegia una cullera-
deta.
 De conserva, podríem dir que se’n feia de molts tipus, però les més comu-




pany.	Les	 tapàvem	amb	 taps	 de	 suro	 i	 lligàvem	un	 cordell	 en	 forma	 de	 creu.	 Les	
posàvem	a	bullir	amb	una	pataca	 i	quan	aquesta	estava	bullida	traíem	la	tomaca.	
(Victorina	Alfara)
1.7 L’aliment bàsic: el pa
 L’aliment bàsic que ha acompanyat des de sempre els plats de la gent de 
la nostra terra és el pa. Abans era pastat a casa per les dones que s’encarre-
gaven de preparar la massa, pastar-lo i portar-lo a coure al forn més proper 
o, els més afortunats, a casa seua. Després ja s’anava a comprar al forn, 
una entrevistada explica: “Anaves a comprar un quilo de pa al forn i el que li 
faltava al pa per arribar al quilo t’ho donaven en una llesca que en dèiem la 





2. LA CURA DE LA CASA O LA TASCA MÉS ENGORROSA
 Per introduir aquest apartat, m’he basat en l’apartat “la cura de la casa i 
de la roba” del llibre Cent anys de vida quotidiana a Catalunya.6  A partir de 
la lectura d’aquest text, he detectat les diferents maneres de tenir cura de 
la casa, he intentat comprovar si es produïen en el cas de les entrevistades 
i com aquelles han anat evolucionant al llarg del temps. Així doncs, he pre-
guntat, primer de tot i com sempre, qui efectuava aquestes faenes; quan es 
realitzaven —si és que tenien moments determinats—; com es feien: com 
treien la pols, com agranaven, com fregaven, com netejaven la vaixella, com 
pintaven, com emblanquinaven, com rentaven la roba, com planxaven, com 
treien les deixalles de casa, etc.; els canvis que s’han produït en aquestes 
tasques i quan s’han produït, l’interès a perpetuar-les.
 D’entrada, i abans d’abordar les diferents maneres de netejar, he de tor-
nar a insistir que ens trobem, una altra vegada, davant d’un territori vedat per 
als homes, excepte per als marits de les dones de la tercera generació: no-
més en comptades ocasions els marits de les dones de la primera i segona 
generació els han ajudat a netejar. “És una faena de dones” era la frase que 
havien après de les mateixes mares. Això no significava que, en algunes de 
les tasques més feixugues i sempre que la faena els ho permetés, els homes 
les ajudessin.
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6 FABRE, J.; J. M. Huertas i X. Miserachs (1993): “La cura de la casa i de la roba”, dins Cent	anys	
de	vida	quotidiana	a	Catalunya. Barcelona: ed. 62.
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 Les dones de les dos primeres generacions van traspassar els seus co-
neixements bàsicament a les filles, mentre que les de la tercera generació 
els intenten ensenyar a fills i filles. Totes reconeixen que, en general, no són 
faenes gratificants ni agraden a ningú, però que s’han d’ensenyar per viure 
en un ambient agradable. 
 Parlem de cadascun dels grups de faenes bàsiques:
2.1 Traure la pols, agranar i fregar
 L’obsessió per la pols era més intensa a la vida urbana que a la vida rural, 
però també afectava aquesta darrera. Al matí, cadascú s’agranava el davant 
de la casa, tirant una mica d’aigua i passant la granera o la botxa. De fet, 
les ordinacions municipals de Rossell de principi del segle XIX ja recollien 
aquesta recomanació.7  A les ciutats, la pols que s’aixecava entrava dintre 
de les llars. Durant el dia s’espolsaven els mobles i la pols que sortia per les 
finestres pujava fins als terrats, on impregnava la roba estesa. Al terrat o bal-
có s’espolsaven les catifes i els matalassos, i d’aquesta manera la pols feia, 
al llarg del dia, el recorregut de la circumval·lació complet.
 L’odi a la pols, tanmateix, no era un sentiment innat en la història de la 
humanitat. Van ser sobretot els descobriments de Pasteur a partir dels anys 
seixanta del segle XIX els que van fer mirar la pols com un perillós transpor-
tador de gèrmens. A partir d’aquell moment, van ser millorades i posades 
al dia les xarxes de clavegueres i viure en cases ben airejades i sense pols 
va esdevenir sinònim de bona salut. Aquest costum, lògicament, s’aniria in-
troduint lentament en els pobles petits i això de les clavegueres i les cases 
ben airejades s’anà introduint progressivament al llarg del segle XX. L’odi 
a la pols era tan gran que, començant per les cases riques, quan hom se 
n’anava una temporada llarga de casa deixava tots els mobles ben coberts 
de llençols vells i, fins i tot, de cel·lofana per a les làmpades.
 Els estris que millor servien per practicar l’esport d’escampar la pols pertot 
arreu eren l’espolsador, el plomall i el drap, en cas d’absència dels anteriors. 
Lògicament, la granera també hi tenia el seu paper. L’aspiradora, arribada 
a Espanya ben entrats els anys cinquanta, vint-i-cinc després de a la resta 
d’Europa, no va arraconar del tot els vells mètodes fins ben endavant i 
encara ara la granera continua sent un instrument indispensable, en totes 
les seues varietats i models. La senzillesa és la seua principal virtut, de la 
mateixa manera que l’ordinador no ha fet desapàreixer el llapis. Tant als pa-
tis8  com a les parts més bastes de les cases es feien servir les botxes i les 
palmes.
7 GRAU, F. (2006): Les	ordinacions	de	Rossell	al	s.	XIX.	Congrés	de	Santa	Bàrbara (en premsa).
8 Cases que es feien servir per guardar estris del camp i animals.
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Botxes que s’utilitzaven per agranar patis (Rosita Verge)
 Parlant de les graneres, sempre s’han fet servir —ara menys!— grans 
perxes o graneres amb el mànec llarg per desenteranyinar —penseu en 
aquells alts sostres dels pisos d’abans— els racons més alts de totes les 
cases. De vegades, en lloc de graneres a les puntes hi havia productes na-












 A més, per tenir neta la casa no n’hi ha prou de traure’n la pols. La fe en 
en les virtuts desinfectants de l’aigua s’ha vist potenciada a casa nostra per 
un invent genuïnament autòcton l’èxit del qual ha traspassat fronteres: la fre-
gona, també coneguda com a “mocho” o “beatle”, etc. El pare de la fregona 
va ser el saragossà Manuel Jalón que la va crear el 1956. Va presentar per 
primer cop a la clientela catalana l’artefacte a la Fira de Mostres de 1958, al 
mateix temps que arribaven les primeres aspiradores de la pols. L’invent va 
passar per diferents estils de disseny fins a arribar al model actual. Cal dir 
que els turistes se les emportaven a cabassos.
 Amb la fregona es va acabar de passar la baieta de genolls a terra i aquell 
gest tan característic d’escórrer el drap cargolant-lo amb les dos mans. Tam-
bé els canvis en la mena de paviment de les cases ha introduït modificacions 
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en la dura faena de netejar terres. La progressiva substitució de l’aspra rajo-
la catalana per la polimentada superfície del “terrazo” ha eliminitat sots, es-
querdes i juntures i ha facilitat enormement la tasca de fer lliscar les fregones 
xopes. Però, com que les ganes de complicar-se la vida són una essència 
indestriable de la naturalesa humana, han arribat tota mena de paviments 
especials que exigeixen atencions especials. A casa no és que tinguem pavi-
ments molt especials, però sí que tenim gres i escales de fusta per provocar 
contínues baralles entre mon pare i ma mare i la necessitat de portar saba-
tilles d’anar per casa.
 La rajola vermella requeria per mantenir-ne la lluentor i no perdre color un 
producte que a les adrogueries es venia també per als pintors: l’almazarrón. 
Calia passar-lo dissolt en aigua un parell de cops a l’any. A falta de mazarrón 
s’emprava terra roja.
 Un dels productes de neteja més populars a Catalunya, des de principi del 
segle XX ha estat el Netol. La primera imatge publicitària és del 1919. Des 
del 1916, any de fundació de l’empresa, quasi tots els llautons (panys, etc.) 
del país s’han netejat amb Netol. 
 Les dones de la primera i segona generació treien la pols amb draps i gra-
neres i continuen, generalment, amb aquestes tècniques. Les de la tercera 
ja tiren més d’aspiradores, plomalls, etc. Per desenteranyinar, els mètodes 
són els mateixos, encara que avui dia això només es fa en terrats i exteriors 
quan abans eren moltes les estances de la casa que necessitaven d’aquesta 
faena. 
 Agranar tenia la seua gràcia fa alguns anys: per no aixecar pols empraven 
“serradures” mullades, sobretot en sòls de menys qualitat. Això els evitava, 
en alguns casos, de fregar. També s’ha acabat agranar davant de casa, 
encara que alguna de les de la primera generació no es resisteix a fer-ho 
de tant en tant. Allò que totes han desterrat és fregar agenollades. Fins i tot 
quasi totes les dones de la tercera generació van fregar agenollades de jo-




 De substituts del Netol, n’hi ha moltíssims. Avui per traure brillantor als 
panys, per netejar vidres, làmpades, objectes de decoració, etc. hi ha de tot, 
però allò que s’emprava tradicionalment era la patata.
 Especialment important em sembla explicar la dita “fer dissabte”. Efec-
tivament, aquestes faenes es reservaven per al dissabte, és a dir, només 
es realitzaven una vegada a la setmana (això no lleva que en un moment 
poguessin passar la granera, però especialment traure la pols i fregar només 




 La terra d’escudelles (saldó al nostre territori) s’obtenia de terrenys apro-
piats.9 Aquesta terra o fins i tot la cendra s’emprava per netejar els atuells 
més grans i ennegrits, mentre que el sabó s’emprava per a la vaixella i la 
coberteria. Als anys seixanta del segle XX, els nous detergents van arraco-
nar aquest producte tradicional. La neteja del terra i de la vaixella s’havia 
començat a fer a la moderna. En iniciar-se la dècada dels noranta, es van 
començar a detectar els primers casos de silicosi entre les dones que tre-
ballaven en la neteja de cases i despatxos, acostumades a anar tot el dia 
amb els pots de detergent. Amb aquest successor ha passat com en altres 
productes nous apareguts al mercat al segle XX: que la primera marca ha 
servit per donar-hi nom. Per a la majoria dels mortals de les generacions de 
final del segle XX, les pólvores amb les quals es netegen les piques de la 
cuina i la cambra de bany seran sempre Vim, com passa amb el Danone, el 
Cel·lo o la Uralita.
 El Vim i els seus succedanis no són una altra cosa que terra d’escudelles 
posada al dia, és a dir, amb productes químics.
 Complement indispensable del saldó va ser el fregall, manyoc de fils d’es-
part que ha penetrat profundament en la nostra cultura fins al punt de ser 
molt utilitzat en múltiples comparacions, algunes de les quals ben eròtiques 
i altres ben normals com dir: “Tens un cap com un fregall!” Lògicament, això, 
des del nostre punt de vista que només hem conegut l’Scot-Brite o fregalls 
semblants pot resultar prou desorientador.
 L’aparició de detergents líquids que, dissolts en poca aigua, suposaven 
menys esforç per al treball de rentar els plats va enterrar els mètodes tradi-
cionals. El 1955 entrava al mercat domèstic del país el Mistol. Des d’aquell 
moment es va produir una veritable revolució amb la introducció de diferents 
productes amb olor de llimona, amb més escuma, amb més protecció per a 
les mans...
 Des dels anys vuitanta, el rentavaixella s’ha anat introduint a les cases 
cada vegada amb més força, però com hem comprovat amb d’altres pro-
ductes i electrodomèstics, les generacions de dones més grans (i també 
les de la segona generació) són les més reàcies al seu ús i, com sempre, 
argumenten que tots aquests aparells no ho deixen tan bé com ho fan les 
mans i que amb el temps que “ho poses al puesto, ja està fet”. Es refereixen 
a “l’escuranda”, lògicament.
 Fins i tot les dones de la tercera generació dels pobles més menuts10 
recorden haver anat a buscar saldó per fregar les paelles i altres andròmines 
9 En el cas de Rossell hi ha terra de saldó darrere de les escoles municipals.
10 En el cas de Rossell anaven dalt de les escoles. El pare m’hi ha portat i encara es veuen fora-
dets xicotets al mineral.
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grans de la casa. També les tres generacions han escurat amb aigua i sabó, 
ho han fet des de ben menudetes i, sovint, han hagut de pujar damunt d’una 
cadira o caixa per poder fer-ho.
De	ben	menudeta	ja	em	feien	escurar,	plantadeta	damunt	d’una	cadira...	Per	a	fer	les	
paelles	i	els	potingos	emmascarats	fèiem	anar	el	saldó...	(Rosita	Verge).
2.3 Pintar i emblanquinar
 El pintat periòdic de totes les parets i els sostres de la casa és la forma 
de neteja més dràstica que existeix. S’aprofita per tapar forats que ja no ser-
veixen, eliminar racons de ronya a la cuina i guixades dels xiquets de casa. 
En matèria de parets, els gustos han variat molt al llarg dels anys, anant i 
tornant sobre els mateixos elements: empaperats, pintura a la cola de colors 
llampants, sòcols estucats, sòcols de fusta i de plàstic, pintura plàstica...
 Aquí ens apareix una de les faenes més importants de les dones que 
pràcticament totes han realitzat, encara que les de la tercera generació no-
més quan eren infants o adolescents. Es tracta de la faena d’emblanquinar. 
Aquesta consisteix a tenir sempre calç11 que un cop avivada en aigua la 
posaven en cabassos o galledes i la traslladaven on calia pintar. La zona 
de la casa que s’havia d’emblanquinar més sovint era el fumeral perquè a 
moltes cases encara cuinaven amb foc a terra. Després s’emblanquinaven 
amb una certa freqüència les parets properes a la cuina i, una vegada a l’any 
o menys, les parets exteriors. A poc a poc, es van anar introduint les cuines 
econòmiques que anaven amb llenya, però no feien tant de fum. Abans que 
les cuines econòmiques es van introduir les burgueres que eren una espècie 
d’andròmina per poder cuinar amb més facilitat l’olla. 
 També la majoria ha pintat alguna cosa. Aquesta faena ja l’ha compartit més 
amb els homes. Totes confessen que pràcticament no fan res de l’anterior, sinó 
és per hobbi o perquè tinguin alguna casa vella que arranjar de tant en tant.
 
Parets pintades a mà a l’interior de la casa de Teresa Sorlí
11 L’anaven a comprar als calciners, una tasca que ha desaparegut i que el meu pare m’ha expli-
cat en què consisteix i m’ha ensenyat algun forn de calç que hi ha pel terme d’Ulldecona.
Dona	i	tradició	al	tram	mitjà	del	riu	de	la	Sénia
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 No cal dir que la faena d’emblanquinar és una faena a extingir i la de pin-






 Sembla que a principi del segle XX no es feia anar el sabó, però les nos-
tres informants totes han rentat amb sabó —les més grans amb sabó caso-
là—, sinó que les peces grans de roba blanca les submergien en un gran 
dipòsit d’aigua on s’abocava cendra. Després d’un dia en remull, començava 
el treball amb la pala picadora. La cendra, que conté carbonat potàssic, re-
accionava amb els àcids grassos acumulats a la roba bruta i es produïa un 
procés de sabonificació que netejava, encara que pugui semblar impossible. 
La roba era estovada a cops de pala de fusta, perquè en marxés la brutícia, 
un treball per al qual calia una bona força muscular. Després es buidava el 
dipòsit i es tornava a omplir amb aigua neta, on s’abocava un lleixiu casolà 
—quan ja se’n tenia—, i es deixava la roba un altre dia en remull per blan-
quejar-la.
 La faena de rentar roba es feia, als pobles i als barris populars de les 
ciutats, als safareigs: les dones baixaven el cubell de roba i la posaven a es-
bandir després d’haver-la picat amb pala, seguidament la posaven en cen-
dra fins al dia següent, quan tornaven per aclarir-la i tornar-la a esbandir. 
Posteriorment, aquesta faena es feia amb el sabó i s’esbandia les vegades 
que feia falta. Solien emprar el famós blavet per donar més blancor a la 
roba blanca. Ens han aclarit que, almenys en alguns dels pobles treballats, 
aquesta tasca de rentar es feia en uns dies determinats.12 
Safareig (Isabel Borràs)
12 Els dilluns en el cas de Sant Rafel del Riu.
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 I això anterior és una realitat per a les dones i els pobles que he treballat. 
Totes les dones han confessat que era una faena agradable, perquè les do-











 Paral·lelament als inicis de les rentadores, van aparèixer els primers deter-
gents de les cases Camp i Barangé. El primer canvi revolucionari en matèria 
de sabons van ser les escates, que no eren gran cosa més que sabó ratllat 
que es dissolia més fàcilment en l’aigua que el que es venia en pastilla. 
 Als nostres pobles el sabó no es comprava sinó que es feia amb l’oli que 
s’havia fet servir per fregir. A moltes ciutats també es feia, sobretot en èpo-
ques d’escassedat, per exemple després de la Guerra Civil. La pastilla de 
sabó se solia reservar per a les peces menudes de roba. Primer es conside-
rava que era un luxe gastar-lo en la bugada de llençols i estovalles.
Sabó dur i moll fet a mà (Doloretes Vilaró)
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13 El meu pare va estudiar amb Andreu a Montblanc i a casa tenim l’obra de referència: 
MAYAYO, Andreu (1994): La	Conca	de	Barberà	1890-1939. Montblanc: Centre d’Estudis de la 
Conca de Barberà. El meu pare va passar la infància i la joventut a l’Espluga i jo també he estat 
al safareig de la Font Major.
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 Abans de la Guerra van començar a aparèixer els primers productes de 
sabó en pols (Netisuau, fabricat a Sabadell, i els copos Lux).
 El lleixiu era l’altre material imprescindible per a la bona bugada. Des del 
1902, la imatge dels conills que renten roba ha semblat indissociable del 
lleixiu i encara avui el lleixiu Conejo és dels més populars. El va patentar la 
fàbrica Casamitjana. A final del segle XIX ja tenia patentades les marques la 
Preciosa i la Estrella que no van tenir la popularitat que va tenir el Conejo. 
Avui dia encara es fa servir lleixiu, però només en certes ocasions i per a 
certes faenes.
 Altres productes que ajudaren —i ajuden— a rentar la roba delicada van 
ser forjats ja als anys trenta, com ara el Libel (1930) o el Persil (1932) que ha 
arribat fins al nostre temps, igual que el Norit. Aquests productes només se’ls 
permetien les cases riques de les ciutats, en aquelles primeres èpoques.
A part de diversos enginys més o menys casolans que anaven sense llum 
o després amb motoret elèctric que era al costat del safareig, a la Fira de 
Mostres de 1955 es presentaren les marques de rentadores espanyoles: 
Crolls, Edesa i Mobba. L’any següent apareix la Bru i, des d’aleshores, es 
comença a arraconar el safareig. A la majoria de les nostres informants no 
els passa fins a principi dels anys setanta i, encara, trobem moltes reticèn-
cies al seu ús entre les més grans. Aquells anys apareixen els primers apa-
rells per escórrer la roba (dos rodets aplicats a la rentadora). Només en un 
parell de casos he trobat l’ús d’aquest estri. Fins a final dels anys setanta a 
les cases barcelonines encara s’hi posava el tradicional safareig de ciment. 
Aquest encara és present a les cases de les informants més grans que són 




 Els veritables detergents sintètics elaborats a partir de subproductes del 
petroli van aparèixer a Catalunya poc després que el sabó en escates. 
Les marques Elena, Omo i Ese es van popularitzar ràpidament a partir 
dels anys 50. Cal tenir en compte que aquests productes no són biodegra-
dables.
 Altres imatges que van associades amb rentar la roba és la d’estendre-la 
al sol, encara que, a poc a poc, cada vegada hi ha més assecadores a les 
cases. Un altre dels invents relacionats amb això és l’estenedor plegable, 
però el que no ha desparegut encara són les pinces de fusta, encara que n’hi 
ha de moltes maneres.
 Dos conclusions he extret d’aquest apartat: la faena de rentar és tot un 
altre món amb l’arribada de la rentadora (com sempre les més grans troben 
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que una passadeta a mans sempre deixa les coses millor),14 mentre que, pel 
que fa a la d’eixugar la roba, la majoria encara prefereix estendre-la si pot, 
encara que algunes de les dones de la tercera generació tenen assecadora. 
No cal ni dir que les dones de la tercera generació opinen que aquesta és 
una faena que pot i ha de saber fer tothom, igual que la que ve a continuació, 
la de planxar. Les de la primera i de la segona continuen assumint que els 
toca a elles. Rarament algun marit els ajuda a estendre-la.
2.5 Planxar
 Les primeres planxes elèctriques, encara molt perilloses d’usar, proveni-
en, com tots els altres electrodomèstics, dels anys finals del segle XIX, però 
l’ús en quedava reduït a àmbits industrials i experimentals, entre altres coses 
perquè l’electricitat no es generalitzarà fins més endavant. No cal dir què 
passava als pobles del nostre estudi, encara que hi arribés prematurament 
l’electricitat.15 Les planxes elèctriques van ser el primer electrodomèstic que 
va penetrar a gran escala a les cases del país, molt abans que les neveres, 
les rentadores o el Turmix. La implantació va ser molt desigual, les restric-
cions energètiques de la postguerra van retardar-ne la difusió definitiva. Als 
anys cinquanta, ja n’hi havia a moltes cases de les ciutats i dels pobles 
grans.
 Abans les planxes s’escalfaven posant-les una estona al foc (a l’estufa, 
per exemple) o tenien un interior buit on es posava aigua bullint o carbonets 
encesos. A poc a poc, s’han anat afegint novetats a les clàssiques planxes 







 Planxar encara continua sent tot un cerimonial. A casa, on encara impera 
el masclisme per molt que es queixi mon pare, la mare es fa tota la prepara-
ció davant del televisor i planxa asseguda. Moltes coses envoltaven la faena 
de planxar: primer de tot l’elecció d’una habitació per planxar que servia per 
a tot, després ens han explicat que s’emprava midó per al coll de les camises 
igual que es fa amb la roba que portem per ballar la jota, el bol d’aigua per 
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14 La meua iaia Rosita que té 82 anys, encara fa la primera rentada a mà —d’algunes peces— al 
safareig de ciment que té.
15 GRAU, F. (1994): “L’enllumenat públic a Ulldecona: de l’oli a l’electricitat”, dins de Raïls	
núm. 3. Ulldecona: Centre d’Estudis d’Ulldecona.
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esquitxar la roba abans de l’arribada de les planxes elèctriques o el tros de 
llençol per no cremar la roba més delicada, les socarrimades inevitables de 
roba i dits, la ràdio engegada abans de l’arribada de la televisió, etc.
2.6 La lluita contra els paràsits i com traure les deixalles i el fem de casa.
 Les bosses d’escombraries han estat un invent recent de final del segle 
XX. Abans s’emprava el poal de les escombraries. A sota, s’hi posava un pa-
per i una vegada ple es portava al carrer on l’agafava el “carro de la basura”. 
Era una manera de controlar les deixalles que avui s’han disparat pertot ar-
reu, encara que les reciclem. Sembla que estem lluny d’Europa on aquestes 
primeres faenes de reciclar i de trituració es fan a l’interior de casa. Aquí els 
contenidors, que van començar a aparèixer als anys setanta a les ciutats, sem-
pre estan plens, cosa que no se sol veure a les ciutats europees del nord.
 Les tres generacions s’han anat adaptant als canvis i totes porten les 
deixalles als contenidors pertinents. Les dones reconeixen que en això de la 
neteja, a poc a poc, els van ajudant els homes.
 M’ha semblat molt interessant com totes les dones de la primera genera-
ció encara recorden a les seues llars la presència de la comuna o comú, fins 
i tot anaven a fer les necessitats a les quadres on aquestes, barrejades amb 
les dels animals i la palla, servirien per fer fem per als camps. Evidentment 
es tractava d’una solució ben ecològica. Una faena específica dels homes 
era, precisament, traure el fem de les quadres i la merda de les comunes. A 





 Lògicament eren cases sense clavegueres i on, molt a poc a poc, aques-
tes es van anar posant i la conducció de l’aigua potable. A casa de la meua 
besiaia, com a gran modernor, tenia una gran gerra d’aigua a les golfes que 
el meu iaio i els seus germans omplien amb poals. Aquesta aigua baixava 
per unes instal·lacions més o menys casolanes i es repartia per tota la casa, 
és a dir, bàsicament per les dos cuines que tenien.
 A Rossell, poble dels meus iaios paterns, era molt usual, encara als anys 
seixanta, veure les dones pujant la costa de la Font amb una gerra al cap, 
protegit per la capçana,16 i una o dos més als braços. Això passava perquè, 
de vegades, no hi havia prou aigua a les fonts públiques. Aquí a Ulldecona 
no era habitual observar aquesta estampa, almenys per aquella època.




 El Flit apareix als anys trenta per tal d’acabar amb els mosquits i les pos-
sibles malalties que comportessin. En aquells moments, el pal·ludisme ja 
estava força controlat, però va ser una bona excusa per fer agafar temor. El 
Flit seria un d’aquells productes que donarien nom a una gamma extensa de 
líquids i productes semblants.
 La manca de neteja a moltes llars, motivades per diverses circumstàncies 
entre les quals no hem de menystenir els costums de tota la vida, es traduïa 
en la presència no gens estranya d’escarabats, mosques, arnes, etc. El 1945 
la marca Cruz Verde popularitzava els desinfectants basats en el producte 
DDT, igual que feia el Fogo. Les manxes metàl·liques que llançaven un po-
derós desinfectant sovint insuportable d’olorar van esdevenir una altra eina 
indispensable per a les llars. Cada vegada més es va procurar que la pols 
només s’amuntegués als trasters a les ciutats i a les golfes i a les entrades 
als pobles. Allí també feien cap les andròmines que no s’utilitzaven.
 Per concloure aquest apartat, només he d’afirmar que la neteja de parà-
sits i de “merda” és avui pràcticament inexistent perquè les cases no tenen 
animals —i si n’hi ha estan controladíssims— i les conduccions d’aigua i de 
clavegueres funcionen de manera moderna.
3. FER-SE L’AIXOVAR: ENTRE LA NECESSITAT I LA DISTRACCIÓ
 Les teles i els vestits transmeten missatges, diferències i pertinences. Són 
elements bàsics a totes les cultures, com a signes d’identitat i de diferencia-
ció respecte a altres grups, com la llengua o l’alimentació.17 Amb el pas del 
temps, els gustos de la gent han anat canviant i, per això, la moda també ha 
variat. Però també ha canviat una altra cosa: l’encarregat del procés d’ela-
boració. En un principi, la roba s’havia de cosir a casa i les encarregades 
de fer-ho eren les dones, però amb el pas del temps va haver una especi-
alització de la confecció. Per això, a les dones, els era tan important saber 
treballar la roba i el fil. 
 Aquí ens interessa la roba que s’aportava al matrimoni i la que es con-
sumia diàriament o en festes, com a motiu de faena específica de la dona 
perquè o bé l’elaborava o bé l’arranjava. Aquesta roba anava a parar a les 
persones de casa, però també a les diferents estances que la componien, 
especialment menjador i dormitori.18 És per aquest motiu que en les nostres 
converses hem al·ludit també a aquestes peces i n’hem intentat escatir la 
composició pel que fa al mobiliari i el paper de la dona en la seua elecció —ja 
fos en la primera elecció, després de casar-se, o en els successius canvis. 
17 VENTOSA, Sílvia (2005): “La indumentària tradicional”, dins del Tradicionari, vol.1, La vida 
de la gent. Barcelona: ed. Generalitat de Catalunya/Enciclopèdia Catalana.
18 Part de la roba que les dones elaboraven anava a parar al wàter (quan n’hi havia) en forma 
de tovalloles i a les cuines en forma de draps o cortinetes, però hem de dir que aquesta roba es 
guardava als armaris, generalment als del dormitori del matrimoni.
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Decorant aquestes peces, hi hem trobat i hem fotografiat multitud de tapets, 
tovalloles, llançols, “manteleries”, draps decorats amb lletres inicials, etc.
 La progressiva reducció de les dimensions dels dormitoris ha obligat a la 
progressiva reducció del mobiliari tradicional. Durant la primera meitat del 
segle XX, el lot de mobles per muntar un dormitori d’una parella d’acabats 
de casar consistia en el llit de matrimoni, les dos tauletes de nit, el tocador 
amb espill, les butaques i l’armari. Entre els complements, hi destacava el 
Sant Crist, l’orinalet i les catifes. Des de llavors les coses han anat canviant 
i podem trobar des de dormitoris ben recarregats fins a dormitoris minima-
listes. Sembla que els diversos components d’aquests elements també han 
anat canviant: somiers, matalassos, roba del dormitori, etc.19      
Parts d’una habitació de matrimoni convencional: llit amb la creu al capçal, 
armari i tocador (Victòria Balada i Teresa Sorlí)
 El menjador solia ser l’altra peça de la casa que es moblava de cap i de 
nou a les llars acabades d’adquirir fins al darrer terç del segle XX. Al men-
jador, lògicament, també li ha afectat la reducció de les mides, sobretot en 
alçada. El menjador ha fet, al llarg de molts d’anys, la doble funció de menja-
dor i de sala d’estar. Comptava fins als anys seixanta del segle XX amb una 
sèrie de mobles que semblaven imprescindibles: la taula, els bufets amb els 
tresors més preuats de la casa (vaixella, joc de cafè, copes, etc.), cadires, 
alguna butaca i l’inefable quadre del sant sopar. Més endavant vindrien la 
ràdio, el televisor, fins i tot s’hi posaren les primeres neveres (les de gel), etc.  
                      Menjador típic amb bufet, taula                         Imatge del sant sopar (Isabel Borràs)
                          i cadires (Victòria Balada)
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19 Fins aquí també hem fet servir el llibre Cent anys de vida quotidiana en els apartats dels 
“llocs d’estar” i “el dormitori”.
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 Les nostres dones han confessat que, en la majoria dels casos, com a 
portadores de l’aixovar de núvies que eren, també solien tenir el privilegi de 
ser les que escollien el mobiliari que acabem d’assenyalar, encara que expli-
quen que hi havia poc on fer-ho, sobretot en la generació més vella. També 
solia prevaler la seua opinió en l’elecció de la resta de mobiliari de la casa.
 Anem ara a la qüestió que ens interessa: la roba de la casa. Tradicio-
nalment (des del segle XIX) la roba de la dona i la de la casa havien estat 
sempre les més importants. En el cas de la dona era així perquè es veu 
que anaven molt tapades. A poc a poc va anar agafant més importància la 
dels homes i la dels xiquets. Aquest fer va comportar que es necessitessin 
molts més armaris i de tot tipus. El vestuari de les dones va sofrir un doble 
moviment. Per un costat es va anar ampliant: pantalons, vestits i peces di-
ferents, etc. Per exemple: només les dones de la generació més vella han 
portat pantalons en comptades ocasions, especialment per anar al camp o 
en moto; mentre que la resta de dones el tenen com una peça més a l’armari 
(potser les de la segona no en porten sovint, però no tenen cap problema a 
fer-ho). Per l’altre costat, el vestuari de les dones ha anat perdent una sèrie 
de peces que avui dia serien totalment engorroses: enagos (cinagües al 
nostre territori), faixes, cotilles, els barrets també són força ocasionals, etc.
 Pel que fa a les peces d’ús diari, hem de dir que vénen a ser les matei-
xes. Segurament les dones de la tercera generació no n’empren tantes per 
a decoració de mobles, teles o altres objectes, però és indiscutible que tot-
hom segueix emprant tovalloles, “manteleries”, etc. La diferència està en el 
fet que les de la tercera generació que també van aportar peces brodades 
en el seu aixovar només les han emprat per fer bonic als armaris i lavabos. 
Les peces brodades de les dones d’aquesta generació eren menys, perquè 
diuen que han volgut ser molt més pràctiques i que al mercat es pot trobar 
de tot i de qualitat —fins i tot es poden trobar peces amb les típiques inicials 
i, per tant, no els ha calgut fer-les ni a elles ni a les seues mares.
 




 Enumerem altres qüestions que hem analitzat:
 La primera no és una cosa relacionada pròpiament amb el paper de la 
dona perquè afectava a tothom, però que ens ha cridat l’atenció. Fins a 
la joventut de les dones de la segona generació —i quasi a la de les de la 
tercera— només s’estrenava roba en dates determinades i no tots els anys. 
Concretament, s’estrenava per Pasqua o per Corpus la roba d’estiu i per la 
Puríssima, la roba d’hivern. També se solia estrenar durant les festes patro-
nals. D’acord amb el que acabo d’exposar, trobem una pràctica que només 
en temps recents s’ha començat a perdre: els xiquets i les xiquetes dels anys 
cinquanta o seixanta (especialment a les zones rurals) encara tenien la roba 
de diumenge com a diferent de la quotidiana. Les mares mai no haguessin 
pensat a posar als fills i filles un dia entre setmana la roba que havien de lluir 
els diumenges o els dies de festa. També relacionat amb tot l’anterior trobem 
com es passaven la roba entre germans i, fins i tot, en el cas de les més 
grans, les sabates i, finalment, com aprofitaven la roba fins a límits extrems: 













 La segona és que tot el relacionat amb l’elaboració i les reformes en la 
roba torna a ser una faena exclusivament de dones. Bé, avui dia, les dones 
de la tercera generació ho tenen clar: no ensenyaran cap faena d’aquestes a 
les seues filles i fills si no els ho demanen, perquè la roba es compra; com a 
molt els ensenyaran a cosir-se un botó i poca cosa més. Efectivament, hem 
comprovat com, a poc a poc, la faena relacionada amb l’elaboració i retocs 
de la roba, ha anat disminuint entre les nostres informants. Les dones de 
la tercera generació saben cosir un botó, apedaçar, fins i tot saben fer punt 
de creu, però poca cosa més20 i, allò que és més important, encara que ho 




sapiguen fer ja no ho fan. Fins i tot les de la segona generació no ho fan si 






 Les dones de la primera generació i de la segona sabien cosir, sargir, 
brodar, fer punt de ganxo, fer calça (fer llana), sabien cosir a màquina i, pot-
ser més rarament, tallaven roba, feien bolillos i frivolités. Però, sobretot, ho 
practicaven “perquè calia que ho sabessin fer si volien ser bones mestresses 
de casa”. S’havien de presentar al matrimoni amb un aixovar el més complet 
possible. Per fer-ho, n’aprenien a casa i a casa les modistes.21 M’ha fet molta 
gràcia com comparen el seu aixovar amb el que feien les mares als marits, 
sempre molt més limitat. Lligat amb aquest paper ben secundari dels homes, 
la majoria de les dones —fins i tot algunes de la tercera generació— fan bur-
la que els seus homes són incapaços de comprar-se sols ni uns calçotets. 
Queda clar que ens trobem davant d’una tradició cultural clarament feme-
nina. M’ho ha demostrat el fet que, sobretot les dones més grans, quan els 
preguntava si ho haguessin ensenyat als fills feien una cara entre burleta i 
com volent dir “però què dius filla?”.
                     
Tapets que les dones col·locaven sobre taules, sofàs… (Rosita Verge i Teresa Sorlí)
21 En el cas de Victòria Balada li van voler donar més nivell i li van fer estudiar alguna cosa 
de comerç i de francès, li van fer aprendre “Corte y confección”, però no la van deixar anar 
a estudiar fora de casa perquè no era cosa de dones. Poc més o menys els va passar a la resta 
de la seua generació. No cal dir a les de la primera, en què estudiar era impensable. El meu 
rebesiaio José va dir a la mestra de la meua iaia Rosita que “com ha d’estudiar una dona, que 
no té faena a casa i al camp?”.
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 La majoria han après aquestes faenes relacionades amb la roba de les 
mares, iaies, ties o veïnes i han completat la formació anant a casa la modis-
ta i mirant les famoses Burda, que són revistes de tall i confecció. Les de la 
segona i de la tercera generació també van aprendre alguna cosa a l’escola 
franquista. Cal dir que és una faena que agrada i distrau. Moltes de les més 
grans ho han tornat a fer com a hobbi (bolillos, ganxet, etc.) “mentres la salut 
mos acompanye” o, si de moment no ho fan, no descarten fer-ho més enda-
vant. Les de la tercera ho veuen més difícil, excepte en un cas que fins i tot 











 La majoria ha canviat alguna tècnica d’elaboració i sobretot allò que ha 
fet és ampliar el camp de possibilitats que tenien les seues mares, excepte 
en el cas de les de la tercera generació.22 Bàsicament, confessen que han 
ampliat perquè es van permetre anar a modistes o van aprendre de veïnes 
que controlaven la tasca. També és important, com hem exposat, l’ensenya-
ment que es feia a les escoles: les escoles franquistes feien “Labores” per a 
les xiques i, segurament és gracies a això, o per culpa d’això, que les dones 
de la tercera generació tenen idea de fer punt de creu o d’alguna cosa més. 
Ens han explicat que aquesta era una faena exclusiva de les xiquetes i els 
xiquets no en feien. El meu pare ha corroborat que era una tasca de segona 
categoria, pensada per a ciutadanes de segona categoria com eren les do-
nes en la dictadura de Franco.23 




22 Com a cas curiós, una de les dones de la primera generació ens ha parlat d’una iaia seua que 
encara filava. Aquesta faena ja no l’ha feta cap de les informants. 
23 El meu pare va fer un estudi de les mestres en època franquista: GRAU, F. (2006): “Dones i 
mestres al Montsià durant l’època franquista” per a la VI	Jornada	d’Etnologia	les	Terres	de	l’Ebre:	





















 Aquest apartat m’ha permès comprovar que la majoria de les dones que 
van cosir el propi aixovar o que han anat elaborant diferents peces amb 
diferents tècniques estan orgulloses de la seua faena i la veritat és que ho 
poden estar ja que han fet petites joies.
4. LA TRANSMISSIÓ DEL JOC I DE LA LITERATURA ORAL O ENSENYAR 
DELECTANT
 Quan els xiquets i les xiquetes es portaven bé, el iaio o la iaia els explica-
va contes, rondalles, endevinalles... Qualsevol lloc era bo, però sempre hem 







24 Només el iaio? O la iaia també? La veritat és que en aquest apartat se’m fa difícil diferenciar 
el paper de l’home i de la dona. Sembla que quan es tracta de jocs de llenguatge per als més 
menuts, la influència de la dona és més important, però després ja no hi trobem distinció. De-












 Aquest text m’ha semblat ideal per parlar del darrer apartat del treball, 
l’apartat que m’ha semblat més difícil i que m’ha donat més faena. D’entra-
da, vaig haver de definir quins apartats en podrien formar part i, després, 
com els podria explicar. Amb l’ajuda de la tutora vam acabar decidint que 
estudiaríem dos grans grups: els jocs dels infants més menuts (fins als qua-
tre anys aproximadament) i tota la tradició oral que pogués recollir, forma-
da bàsicament per contes i altres narracions; poesies, oracions i cançons 
i, finalment, dites, embarbussaments i endevinalles. Aquest darrer apartat 
podia resultar extensíssim, per la qual cosa vam decidir que ens diguessin 
allò que recordaven sense donar-los més pistes, per exemple, pel que fa als 
temes. L’únic aspecte en què insistia és que recordessin allò que explicaven 
a fills o néts.
 De fet, no he pretès fer cap tipus de classificació de tota aquesta tradi-
ció,26  perquè és un objectiu que traspassa les nostres possibilitats, tal com 
ens va fer veure la tutora i altres persones amb qui hem parlat. D’entrada, 
em resulta força complicat discernir quins dels elements trsnamesos prove-
nien de la tradició oral i quins no. Al treball, m’he limitat a posar aquells que 
em semblaven més estranys, més antics, però tinc clar que tot és cultura 
i, com a tal, objecte del nostre estudi que, recordem-ho, és la dona com a 
transmissora de cultura. 
 Tornant al text anterior, he d’afirmar que és ideal per fer un primer retrat 
de com s’ha traspassat part de la cultura popular (folklore) d’una generació a 
l’altra fins a l’arribada dels mitjans de comunicació. Fins i tot hi surten retra-
tats els rols dels transmissors. També és important recalcar el paper de l’es-
cola perquè, com que era en castellà, va introduir una nova cultura, aliena a 
la tradicional, encara que a poc a poc es va convertir en tradicional. Passa 
el mateix amb les oracions que, a partir d’un moment determinat, es fan i es 
transmeten en castellà. 
25 GIMENO, A. i A. Roura (1986): Anys i panys. Refranys	i	tradicions	del	curs	de	l’any. Barcelona: 
Graó editorial.
26 Encara que quan parlem de cadascun dels elements de la cultura oral fem alguna classifica-
ció, després no l’hem emprada per fer un estudi a fons.
Jael Grau Campos
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 Sovint, les nostres informants no sabien exactament d’on havien extret la 
cançoneta o la poesia que em relataven. Sí que puc afirmar, d’entrada i en 
general, que les informants més velles recorden i controlen més la cultura 
oral que ens ha semblat més tradicional. Quan aprenien una poesia era per 
a tota la vida, mentre que les joves han après més coses i els costa més re-
cordar allò que van aprendre de més petites. I segurament el més important 
és que reconeixen que algunes de les coses que han après no tenen temps 
d’explicar-les als fills. De fet, m’ha quedat clar que, en general, eren més 
transmissores les iaies que les mares, la qual cosa significa que potser algun 
dia, quan les dones de la tercera generació seran iaies també ho explicaran 
als néts.
 També he de fer constar que part de la cultura tradicional d’aquestes ter-
res té influències castellanes pel contacte que es tenia amb el Baix Aragó 
per la proximitat física i mitjançant relacions socials com la transhumància, 
els segadors, etc.
 He comprovat que moltes de les cançons, dites, jocs, contes... s’han anat 
transmetent de generació en generació, especialment entre les dones, però 
especialment la darrera generació ha tirat mà de la cultura escrita (contes, 
cançons i poesies de llibres) i de jocs apresos a l’escola. No cal dir que una 
de les coses que farà més mal a la cultura tradicional serà la televisió. La 
televisió és la gran culturitzadora (o desculturitzadora segons alguns adults) 
d’avui dia.
 Evidentment, la traça de cadascuna de les informants és ben diferent, 
però m’ha encantat que la majoria hagi explicat que, sobretot en els contes, 
no té cap problema a canviar-ne parts, posar-ne de noves, etc., encara que 
els infants se solien enutjar quan se sabien la versió oficial. Potser en altres 
elements no ha canviat tant allò après, però el que és segur és que han gau-
dit de tot.
 Un cas molt especial ha estat el de la família de la nostra tutora de la qual 
he tingut en compte les tres generacions. La rondallística, la contadora, era 
la iaia de la nostra tutora, però les altres dos generacions s’han esforçat per 
intentar mantenir tot allò que aprenien d’ella. També m’ha resultat força cu-
riós com la bona dona, al costat de cançons ben tradicionals i “del terreno”, 
cantava cançons com l’himne de la Legió. Cal dir que és una dona de més 
de noranta anys i està en plena forma intel·lectual.
 Com en molts de casos, m’ha costat agafar al peu de la lletra allò que 
explicaven i he hagut d’emprar llibres que parlaven sobre el tema, la qual 
cosa ens ha estat de gran utilitat. De vegades, no se sap —no sabia— on 
començava un joc i on acaba una cançó. Vull dir que per jugar es cantava o 
que hi ha endevinalles que semblen cançons...
 Finalment no agrairé prou que dones de més de vuitanta anys m’hagin 
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cantat, ballat, interpretat, contat contes... ha estat un goig aprendre tant, 
gravar-les, mirar-les i escoltar-les.
4.1 Els jocs
 El joc és un gran implantador del codi de conducta basat en els símbols i 
valors de la cultura i del context social dels quals forma part.27  
4.1.1 Classificació dels jocs
 Si hagués centrat el treball en aquesta activitat lúdica, hauria hagut de 
dividir les diferents categories de joc que són:
 Jocs en solitari o psicomotor: cada persona es posa a prova, ja que 
el resultat només depèn de cadascú, ningú hi ajuda ni perjudica. Desenca-
denen conductes motrius associades a la constància, al coneixement d’un 
mateix, a l’esforç o al sacrifici.
 Jocs de col·laboració: fan emergir en els protagonistes respostes as-
sociades al pacte, a la comunicació, a prendre la iniciativa per resoldre un 
problema de manera compartida, a respectar les decisions dels altres o a 
donar respostes originals.
 Jocs antagònics: estan constituïts per situacions d’oposició en què ca-
dascú, tenint un objectiu individual, ha de superar els altres.
 Jocs de col·laboració-oposició: els jugadors comparteixen objectius 
comuns, ja sigui enfrontant-se per equips o bé amb jocs que permeten pas-
sar de ser companys a adversaris, com l’arrencacebes.28 
 
4.1.2 Jocs per als més menuts
 Els jocs formen part de la vida de l’infant des de molt menut. Es poden fer 
servir per fer-los riure quan volen plorar o per tranquil·litzar-los quan s’han fet 
mal. Com a exemples en tindríem:
-“Ralet,	ralet,	paga	un	dineret!”	(és	joc	amb	cançó)	(Purificación	Ferré)
-“Quan	vagis	a	comprar	carn...”	(Càndida	Itarte)
 La recerca m’ha portat sobretot a fixar-me en jocs que es realitzen en 
espais interiors, com pot ser dintre d’una casa i destinats sobretot a xiquets 
27 “Encara que els jocs han estat sempre considerats una activitat poc prestigiosa, són un gran 
mitjà de transmissió cultural. El joc ha de ser considerat un agent socialitzador de primer or-
dre des del moment que representa societats en miniatura i fa viure, en l’escenari lúdic que 
constitueix, les grans passions que l’envolten”.BLANCO, Pedro L.; i altres (2005): “Socialització 
a través del joc”, dins del Tradicionari, vol. 3, Els jocs i els esports tradicionals. Barcelona: En-
ciclopèdia Catalana. Pàg. 164.
28 BLANCO, Pedro L.; i altres (2005): “Socialització a través del joc”, dins del Tradicionari, vol. 
3, Els	jocs	i	els	esports	tradicionals. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Pàg. 165.
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d’una curta edat. El perquè d’aquesta decisió seria que s’ha de tenir en comp-
te que busco jocs que hagin estat transmesos sobretot per la figura materna, 
abans d’entrar en contacte amb altres xiquets. A les nostres enquestades 
sovint els ha costat, d’entrada, recordar els jocs, les dites i les cançons que 
explicaven als fills o néts, però després em cridaven per fer-me saber que 
es recordaven d’aquell o aquell altre. Tot i així, moltes de les enquestades 
recordaven més fàcilment els jocs de carrer.
 El joc tradicional és el resultat d’un diàleg obert entre individus que de-
cideixen compartir bones estones de la seua vida. Com que es tracta de 
pràctiques que s’han transmès oralment, el procés d’aprenentatge de les 
regles i els símbols s’ha fet mitjançant la coincidència de persones, sovint de 
generacions diferents.29 
4.2 Cançons, poesies i oracions
 Els dies de pluja, determinades èpoques de l’any com Nadal, estones 
d’avorriment o diferents moments del dia, com l’hora d’anar a dormir, han 
estat aprofitats per les mares i les iaies per ensenyar alguna que altra can-
çoneta, oració o poesia als fills i néts.
4.2.1 Anar a fer nones: les primeres cançons
 Les primeres cançons que les mares canten als fills han estat les can-
çons de bressol. Aquestes estan destinades a fer dormir o a tranquil·litzar el 
nadó i es reciten mentre se’l bressa. En un origen, aquesta s’interpretava per 
allunyar bruixes, dimonis i genis malèfics, en un temps en què la mortalitat 
infantil era esgarrifosa. El text pot ser des d’un murmuri a boca closa o amb 
monosíl·labs fins a precioses composicions poètiques. La síl·laba “non” és 
la més utilitzada perquè en el llenguatge infantil l’acció de dormir es coneix 







4.2.2 Les cançons de falda
 Quan el xiquet ja era més gran, arriben les cançons de falda i moixaines. 
La “moixaina”, que significa carícia, és una pràctica conduïda per l’adult que 
té com a intenció fer divertir el xiquet i a la vegada ajudar-lo a descobrir el 
seu propi cos. Pot ésser cantada o recitada. 
29 BLANCO, Pedro L.; i altres (2005): “Socialització a través del joc”, dins del Tradicionari, vol. 










 També es pot anomenar cançó de falda, ja que normalment el xiquet es 
col·loca a la falda de l’adult. Hi predomina la recitació entonada i la cantare-
lla, i les cançons són senzilles i generalment no superen l’àmbit d’un interval 
de quinta. Les lletres mostren un desenfadat surrealisme, amb tot d’elements 
aparentment inconnexos, amb tendència a la hipèrbole i la preeminència de 





4.2.3 Cançons de burla o de paròdia
 Un altre gènere de cançons serien les cançons de burla i paròdia. Aquest 
tipus és cantat pel xiquet, ja més gran, i es fa burla d’un adult pel seu treball, 







 O fins i tot es burlaven d’algunes oracions, com per exemple amb aquesta 
cançó que anava acompanyada amb l’acció de senyar-se:
“Per	la	senyal
de	la	santa	canal.”
4.2.4 Jocs o cançons?
 També les cançons formaven part dels seus jocs diaris i per això hi ha una 


















 També es valien de les cançons electives o eliminatòries per escollir qui 









4.2.5 Cançons de jocs representats
 Finalment, podríem parlar de les cançons dels jocs representats. Aques-








































4.2.6 Cançons sobre fenòmens meteorològics 
 A més, també podríem distingir altres cançons d’infants que parlen de 









 Es podria parlar també de les cançons religioses, que es canten en de-
terminades èpoques, com ara les nadales, els goigs de Pasqua... Relacio-
nades amb aquestes cançons trobem les oracions que es resaven a les nits 



















4.3 Embarbussaments, dites i endevinalles
 Aquests jocs verbals provoquen un plaer a causa de la sonoritat, de la 
rima de la musicalitat que comporten. Sento goig en escoltar-los i sento goig 
en repetir-los, i només per això ja els he d’atribuir un gran valor.
 A més a més d’aquesta sensualitat, tenen el do de poder incidir sobre 
l’estat d’ànim: les cantarelles curen els plors dels menuts i, segons quins 
versets, els poden fer esclatar en rialles contínues. D’altres, al mateix temps 
que entretenen, faciliten el coneixement del propi cos i de tot el que l’envolta. 
Són formuletes d’aprenentatge, però pintades de màgia i de fantasia.
 Les dites són construïdes generalment en forma de rodolí i en faciliten 
així la memorització i interiorització. Sintetitzen i defineixen coneixements i 
vivències.
 Els embarbussaments són jocs de paraules que incideixen (més que cap 
altre element folklòric) en la repetició d’un so que presenta dificultats. És una 
forma d’entreteniment, d’exercici articulatori. Es posa enfront d’una dificultat, 
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de dicció que hem de superar. Inclouen a més a més un altre entrebanc: els 
hem de dir de pressa, de pressa i bé.
 Les endevinalles són composicions, generalment en vers, que es referei-
xen d’una manera ambigua a un objecte o concepte que cal esbrinar.30  
 Segons comenten les autores de la definició anterior, el valor didàctic de 
l’embarbussament rau en l’exercici de dicció que comporta, mentre que l’en-
devinalla provoca una actitud de recerca, d’observació de l’entorn, una ob-
servació molt detallada, mentre que les dites situen dins d’una cosmovisió, 
és a dir, dins d’una manera d’entendre la vida.
4.3.1 Embarbussaments
 A més de divertir-los, els jocs amb paraules condueixen al desenvolu-
pament mental de l’infant, a la memorització i a la superació de les prime-










 Resoldre enigmes, desxifrar endevinalles, trobar la resposta a problemes 
és un joc antic que ha apassionat —i apassiona encara avui— la gent de tots 
els pobles i cultures. Un dels enigmes més antics és el de l’esfinx que Èdip 
desentranya: “Quin és l’animal que de menut camina de quatre grapes, de 
gran amb dos i de vell amb tres?” L’enigma sedueix.32 
 Als infants, i també als adults, ens encanta trencar-nos el cap per desxi-
frar-les. Som inconscients, però, que aquestes són un altre fragment de la 
nostra cultura i, a més, un mitjà d’aproximació a la nostra cultura i al dia a 
dia. Ens proporcionen un ensenyament implícit a partir de l’ambivalència i el 
doble sentit, que podem trobar en la realitat social també.
“Redona	com	un	plat,	plis	plas	ja	s’ha	amagat!”
-Lluna-	(M.	Carmen	Caballer)
30 CORREIG, M.; L. Cugat i M. D. Rius (1984): Una	 capseta	 blanca	 que	 s’obre	 i	 no	 es	 tanca. 
Barcelona: Graó editorial. Pàg. 12.
31 Costes, A. i altres: Tradicionari, vol. 3, Joc d’infants. Pàg.194.
32 BLANCO, Pedro L.; i altres (2005): “Socialització a través del joc”, dins del Tradicionari, vol. 
3, Els	jocs	i	els	esports	tradicionals. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
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4.3.3 Les dites o refranys
 “El refrany sorgeix sovint del pensament del poble, que hi condensa l’an-
tiga saviesa fonamentada en l’observació, en l’experiència i el raonament. 
Sol ser una frase sentenciosa, d’ús popular, de vegades al·legòrica, que 
relaciona generalment dos idees. Té un caràcter utilitari que ajuda la perso-
na a millorar la vida en el seu món més immediat. Conté un valor educatiu 





 I d’altres que s’expliquen per tal de traspassar normes morals: 
“Del	llevant	o	del	ponent,	de	la	dona	siguis	parent.”	(Purificación	Ferré)
4.4 Els contes
 Els iaios i les iaies, encarregats d’explicar contes a la vora del foc, s’aju-
daven de gestos i de canvis de veu per tal de fer-los més interessants. Parla-
ven de fets imaginaris en què tot era possible (animals que parlen) que molts 
cops es barrejaven amb fets de la vida quotidiana. Un conte és una narració 
anònima, transmesa oralment que parla sobre fets normalment imaginaris 
que transcorren en un temps i un lloc indeterminats.
 Els contes, com bona part de la transmissió oral, pretenen inculcar valors, 
fer una crítica de la societat i ensenyar de la pròpia experiència i coneixe-






 Durant el treball, han anat apareixent una sèrie de contes més o menys 
típics com ara la Ventafocs, la Blancaneus, la Bella dorment... però més 
aviat he buscat contes no tan coneguts que només s’expliquen a les nostres 
terres. Per això he escoltat com m’explicaven El qüento de la tia Pepa, El 
llopet i la raboseta, Los animalets músics, Lo qüento de les botifarres...
33 GARGALLO, J. E. i M. A. Pradilla (1997): El	joc	ancestral	de	la	paraula.	Llengua,	cultura	popu-
lar	i	refranyer	a	Rossell	(Baix Maestrat). Benicarló: Alambor. Pàg. 35.
34 GARGALLO, J. E.; M. Àngel Pradilla (1997): El	joc	ancestral	de	la	paraula.	Llengua,	cultura	
popular	i	refranyer	a	Rossell. Benicarló: Associació Cultural Alambor.
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 Ha estat molt interessant veure la importància que donaven totes les do-
nes a aquest fragment de la nostra cultura popular. Consideraven imprescin-
dible saber o, almenys, tenir algun que altre conte a casa per tal d’entretenir 
i ajudar en l’educació dels fills i néts. 
 Molts cops, fins i tot s’han atrevit a modificar els contes que sabien i algu-
na ha inventat algun conte, però de forma improvisada. La mare de la nostra 
tutora, la senyora Victòria Balada, en una de les xerrades es va lamentar que 
el seu pare s’havia inventat un conte i es perdria, perquè no l’havien escrit 
en cap lloc i gairebé no se’n recordava. Per aquest motiu, ens semblen molt 
importants obres com les de Maria Joana Minguet o Joan Antoni Verge que 
s’encarreguen de recollir els nostres contes perquè les generacions futures 
puguin gaudir-ne.
 A manera de petit homenatge i com a final del treball copio, a continuació, 










































 En finalitzar el treball, m’ha tocat revisar totes les hipòtesis de treball i, 
d’alguna forma, resoldre les preguntes que m’havia plantejat, encara que no 
de manera categòrica. Això és a causa que no disposo de material per con-
trastar. No puc afirmar que a la nostra zona hi hagi una gran transmissió oral 
ja que desconec la quantitat corresponent a zones similars i, per tant, no tinc 
elements de judici. Per això, aprofitaré aquest treball per animar altres joves 
indecisos a l’hora d’escollir un tema per al treball de recerca a fer-ne un de 
similar de la seua zona i poder així extraure’n conclusions més segures. En-
cara que, com ja he explicat, la meua intenció no era extraure’n conclusions 
quantitatives, cal remarcar que he aconseguit recollir 78 receptes, 44 jocs, 
30 contes, 9 endevinalles, 61 cançons, 27 dites i 19 oracions. 
 Si em donessin l’oportunitat de tornar a elaborar-lo, canviaria moltes co-
ses, una de les quals el model d’entrevista. Encara que el tipus d’entrevista 
semidirigida crec que és el més adequat per a aquest tipus de treball, com 
més entrevistes feia més m’adonava que m’havia deixat moltes coses al 
tinter i més preguntes sorgien. De fet, si llegíssiu els annexos comprovaríeu 
que les transcripcions no només estan ben lluny de reflectir les mirades, els 
somriures, els silencis, les expressions col·loquials... sinó fins i tot les parau-
les adequades. Però estic contenta, perquè les respostes de les entrevista-
des, a banda de conscienciar-me respecte de moltes coses i de molts valors, 
també m’han permès de millorar els coneixements i estar més informada de 
quins detalls havia de preguntar i què havia de trobar i de buscar. A banda, 
després de cada entrevista trobo que la traça com a entrevistadora anava 
augmentant. Només caldria que observéssiu amb deteniment les diferències 
que hi ha entre les diverses transcripcions.
 També hauria volgut poder fer les entrevistes amb més sessions i deixar 
més temps a les entrevistades per poder reflexionar i recordar més coses, ja 
que es fa molt difícil recordar coses tan concretes com dites, contes, ende-
vinalles... en un moment determinat. Ha estat essencial, de vegades, el meu 
paper recordant alguns elements que havia après als llibres o en les altres 
entrevistes. Un cas molt clar em va passar amb la meua iaia Rosita que, a 
la primera entrevista, quan li vaig preguntar quines dites recordava, em va 
respondre que molt poques i deia que no en sabia gaires, però un dia que 




això, tenint en compte que la memòria no és un element fàcil de manejar, 
reconec que, com més temps hagués tingut, més coses m’haurien contat. 
 Amb aquest treball, com he exposat en la introducció, no pretenia fer una 
comparació home-dona, per aquest motiu no em veig capaç d’afirmar qui 
era/és més transmissor/a de cultura popular, ja que l’estudi s’ha centrat en 
punts especialment treballats per dones i no anava dirigit a cercar què trans-
metia l’home. De totes maneres, m’ha quedat clar que en els camps de la 
cuina i de la roba el paper de la dona ha estat fonamental, per no dir ex-
clusiu, si més no en l’àmbit domèstic. En els altres dos camps segurament 
es produeix un repartiment de les funcions: en el cas de la neteja recau la 
responsabilitat primordialment en la dona, però hi ha alguns àmbits on hi ha 
un cert paper de l’home, com el cas d’emblanquinar de vegades, el de traure 
el fem, etc. I on el repartiment és més clar és en el camp de la tradició oral, 
en el qual el paper de les dones sembla destacar com més menuts són els 
infants, però no puc afirmar que fins i tot en aquest cas assumeixi ella sola el 
paper de transmissora. Tot i així, aventurant una nova hipòtesi, diria que des 
de fa un cert temps —i espero que cada vegada més— aquests camps “fe-
menins” donaran entrada al sector masculí que cada vegada hi col·laborarà 
més. Caldrà comprovar-ho més endavant i fer un nou treball de recerca.
 Una altra pregunta que em vaig fer era: és important aquesta cultura 
transmesa? Encara que molts dels mètodes tradicionals i algunes de les 
tècniques i elements dels quatre àmbits estudiats (cuina, neteja, confecció i 
tradició oral) no s’empren tan habitualment o fins i tot han quedat obsolets, 
tots, absolutament tots, segueixen contribuint a enriquir el nostre coneixe-
ment d’una manera o altra. Alguns perquè s’han convertit en tècniques arte-
sanals molt considerades, cas dels bolillos o del ganxet, altres perquè, sor-
tosament, es transmeten a l’escola, als esplais o altres llocs d’aquests tipus 
i altres, finalment, perquè almenys han passat a l’imaginari col·lectiu gràcies 
a les obres escrites.
 Un cert sentiment de diferenciació respecte a altres territoris de parla ca-
talana m’apareix en contrastar sobretot els apartats de la cuina i transmissió 
oral. Cada territori té les seues pròpies tradicions característiques encara 
que moltes parteixin d’una base similar i, segurament, si estudiés els ma-
teixos fenòmens més amunt i més avall del territori treballat trobaria moltes 
coses semblants. Només cal pensar en la importància del blat, de l’oli i d’al-
tres productes mediterranis que han condicionat la cultura de tot el llevant 
peninsular. Sí que puc afirmar, però, que, segons el nostre estudi, les divisi-
ons territorials que separen el sud de Catalunya (el Montsià) i el nord de la 
Comunitat Valenciana (el Baix Maestrat) són només administratives, ja que 




 També voldria recordar i valorar que sobretot les senyores més grans, 
les de la primera generació, són una enorme font de saviesa i que és molt 
important escoltar-les i aprendre d’elles perquè quan morin serà com si es 
perdés un llibre únic i valuós. És aquest un altre motiu més perquè es facin 
més treballs com aquest. Quantes coses he après, quantes se’ls hauran 
quedat a la memòria per la meua falta de traça a saber-la extraure del més 
profund del seu cervell.
 Respecte a la transmissió oral, m’he adonat que, encara que les dones 
de la primera generació no disposen d’un nombre tan elevat de fonts d’on 
aprendre contes, endevinalles, dites... com les de la segona i, menys encara, 
les de la tercera, han interioritzat molt més el que han après, ja que la cultura 
oral era una de les poques diversions que tenien i no rebien tants tipus d’in-
formació forana —escrita, visual, etc. Per tant, la cultura de les dones més 
grans es pot considerar més “pura” pel que fa a allò que anomenem cultura 
tradicional. Els contes, les dites, els embarbussaments propis de la nostra 
zona s’han anat perdent enfront de la televisió, la ràdio i els llibres.
 També he observat que hi ha algunes variacions d’una mateixa peça. 
Aquest fet és una de les característiques pròpies de la cultura oral, que en 
transmetre’s d’aquesta manera sempre es troba sotmesa a variacions (molts 
cops involuntàries). Tot i així, he observat que la majoria de les entrevistades 
(sinó totes) feien variacions volgudes dels contes típics per tal de no fer-ho 
tan repetitiu, encara que alguns cops les corregissin els xiquets dient-los que 
s’havien errat. És aquesta una mostra de la creativitat que les honora. La 
seua voluntat no era desvirtuar allò que explicaven, sinó que la finalitat era 
variar-ne l’entreteniment.
 Generalment, l’aprenentatge d’aquests elements orals es deixava a càr-
rec tant de iaios com de iaies. Ells eren els encarregats d’ensenyar tot el que 
sabien als néts, perquè algun dia ho poguessin fer ells, com moltes d’aques-
tes dones han fet tant amb fills, però sobretot amb néts. Sembla que és una 
qüestió de temps i de menys obligacions. 
 En els casos de famílies pageses, un moment de transmissió cultural típic 
era al camp: mentre plegaven olives, collien maçanes... Sobretot en aquest 
moment el que es feia era cantar cançons per tal de passar l’estona i fer la 
faena més amena. No cal dir que les estones a la vora del foc o a la fresca 
del carrer a l’estiu són un clàssic que es repeteix fins a les dones de la ter-
cera generació i que, malauradament, s’està perdent fins i tot als pobles.
 També he de destacar la transmissió mare-fill, ja que creiem que és una 
de les més importants. El xiquet té els seus primers contactes amb la mare 
i tot el que aprèn en aquells moments prové d’ella, és la seua gran font. Per 
això són tan importants les cançons de bressol i les moixaines, perquè esti-
mulen el coneixement d’aquest infant.
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 En el camp de la roba, tenia molt clar que les dones que més coneixe-
ments tindrien serien les de les dos primeres generacions. Això és a causa 
que abans hi havia molts pocs recursos per poder comprar tota la roba a 
les botigues i només s’adquiria el més indispensable (gran diferència amb 
el que passa actualment que podem trobar-ne a preus molt assequibles i la 
gent compra per comprar) i el coneixement de “la labor” era necessari; men-
tre que, avui dia, és més aviat un passatemps. Per això, podem trobar molta 
gent i no només homes sinó també dones que no saben cosir ni un botó.
 L’aprenentatge d’aquest “art” era considerat molt important i necessari i, 
per això, la majoria de famílies portava les filles a casa la modista per apren-
dre’n o a casa d’alguna veïna o amiga entesa en la matèria. Només en la 
última generació, en no considerar-se tan necessari, se’ls ensenyava a casa 
i a l’escola. 
 No puc considerar un coneixement unànime de totes les tècniques que 
he citat, però puc assegurar que totes i cadascuna de les entrevistades en 
saben un mínim força digne. Després, cadascuna ha ampliat més o menys 
el camp de mestratge en funció de la generació i en funció de les seues 
preferències. El que m’ha sorprès gratament és que una de les pràctiques 
que s’estava perdent per la seua complexitat, els bolillos, s’està ensenyant 
gratuïtament i n’ha sortit un gran nombre d’aficionades, com la nostra entre-
vistada, la tia Joaquina, que en torna a fer després de molts d’anys de no 
fer-ne.
 En el territori culinari, potser és on he trobat més varietat i més partici-
pació activa de les dones: totes es mostraven molt entusiastes a l’hora de 
provar receptes noves i millorar-ne d’altres que ja sabien. Potser un dels 
factors que contribueix a aquest fet és que la cuina dóna molt de joc a l’hora 
d’inventar i, reconeguem-ho, qui diu que no a un bon dolç? I millor si pots 
cuinar-lo sempre que t’apeteixi!
 Com ja he comentat durant el treball, totes les entrevistades van aprendre 
a cuinar fixant-s’hi i provant-ho a poc a poc. La transmissió d’aquests conei-
xements no sembla preocupar gaire les nostres entrevistades que confien 
que els seus fills i filles n’aprendan igual que elles: experimentant per ells 
mateixos. 
 Els camps de la cuina i la neteja s’han enriquit amb les noves aportacions 
tant tècniques com científiques. Per això avui dia, per exemple, és molt més 
còmode fregar, ja que podem utilitzar el mocho o cuinar una olla amb l’olla 
exprés. A més, tots dos exemples continuen sent indispensables per a la 
vida quotidiana i són necessaris per al bon funcionament d’una casa.
 Després d’adonar-nos que les dones de l’última generació són les que 
menys cultura tradicional transmeten, hem de mirar cap al futur: què passa-




tradicional? Què ensenyaran elles als seus fills i filles? S’ha de deixar tota la 
faena a les escoles i altres institucions per l’estil? El creixement sostenible, 
el món del reciclatge, la reutilització i la reducció del consum reactivaran 
aquesta manera de fer, aquesta manera de viure? Perdrem la cuina mediter-
rània a les cases? Tindrem gust per als treballs manuals? Les màquines i els 
robots faran tota la faena més desagradable, la de netejar bàsicament? Els 
homes compartiran totes aquestes tasques amb les dones?
 Podria contestar aquestes preguntes tot aventurant una sèrie de respostes 
que es convertirien en hipòtesis per a un altre treball, però seria precisament 
això... un altre treball. Només voldria acabar concloent que segurament no 
he aportat gaire cosa al món de l’etnologia, però ha valgut la pena el que he 
fruït i el que crec que he fet fruir i sentir-se considerades unes dones que 
s’ho mereixen tot. Unes dones que són una part activa i ben important de la 
història que anem fent cada dia i del món que ens espera, que ens imaginem 
cada vegada millor... si més no perquè les dones cada vegada diem més la 
“nostra” a tot arreu.
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